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Бронхиальная астма и аллергические состояния редко наблюдаются у больных шизофренией [В.П. Паршина, 1972; A. Sackler, 1977]. Среди 2634 больных шизофренией, находящихся в психиатрических больницах Крыма, бронхиальная астма (1,1%) обнаруживается в 4,9 раза реже, чем в населении юга Украины (5,4%) (p<0,001). Возраст манифестных проявлений шизофренического процесса оказывает влияние на течение заболевания. У 164 больных шизофренией, коморбидной с этим аллергическим заболеванием, частота случаев начала заболевания в возрасте от 10 до 29 лет (30,5%) в два раза меньше, а в возрастном интервале от 40 до 64 лет (43,8%) в 3,3 раза больше в сравнении с соответствующими величинами у 328 больных шизофренией контрольной группы, где они соответственно составляли 60,4 и 13,4% (p<0,01). 
Следовательно, генотипические особенности больных шизофренией, характеризующиеся присутствием генов бронхиальной астмой, способствуют более частому проявлению этого психоза в позднем возрасте. Бронхиальная астма и аллергические состояния редко наблюдаются у больных шизофренией.


